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NEW ORBITS
ADS Name P T e 
(2000) 2012 Author(s)
2000 n a i ! Last ob. 2013
- Cou 247 159y51 2005.80 0.309 211 2414 000330 DOCOBO
00095+1907 22569 000543 1370 1034 2010.635 237.3 0.341 & CAMPO
- HDS23 Da,Db 31.41 2006.28 0.856 93.7 336.8 0.128 CVETKOVIC
00101+3825 11.4620 0.131 134.8 311.2 2004.8237 332.9 0.141
- HDS 33 22.450 2012.355 0.627 157.5 180.3 0.080 CVETKOVIC
00143-2732 16.03530 0.252 61.9 72.4 2011.0366 302.9 0.075
674 A 921 AB 120.47 1982.40 0.696 140.3 14.9 0.177 CVETKOVIC
00492+5720 2.9882 0.221 59.6 96.6 2007.7987 16.6 0.177
- FIN 312 2.6532 2012.3092 0.229 100.1 68.9 0.088 DOCOBO &
02396-1152 135.6852 0.105 24.7 30.0 2009.754 251.1 0.109 ANDRADE
2375 BU 1030 AB 571. 2156. 0.084 97.4 103.2 0.800 ZIRM
03101+2145 0.6301 0.802 123.7 90.3 2007.999 102.8 0.800 & RICA
2377 STT 50 AB 309. 2087. 0.400 14.3 147.8 0.942 SCARDIA
03127+7133 1.1650 1.020 135.9 5.6 2009.081 146.8 0.932 et al. (*)
2639 A 830 219.0 2066.2 0.31 18.0 348.3 0.290 ZIRM
03365+1011 1.6438 0.325 125.7 167.1 2003.9519 347.2 0.285 & RICA
- RST 2324 85.71 1995.14 0.606 17.6 209.3 0.279 CVETKOVIC
03494-1956 4.2001 0.245 143.0 27.6 2011.0394 207.3 0.288
3116 A 1939 544. 2201.5 0.0 75.8 297.6 0.678 ZIRM
04187+0445 0.6610 0.876 50.8 0.0 2003.9520 298.3 0.674 & RICA
- FIN 320 43.25 2006.38 0.865 19.6 135.5 0.092 DOCOBO &
04515-3454 8.3237 0.256 107.5 108.9 2010.966 126.2 0.096 ANDRADE
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e 
(2000) 2012 Author(s)
2000 n a i ! Last ob. 2013
- FIN 343 68.69 2019.94 0.494 44.8 268.3 0.097 DOCOBO &
06253+0130 5.2409 0.133 144.6 228.9 2011.037 261.1 0.093 ANDRADE
5280 STT 150 231.9 1982.2 0.731 17.5 12.9 0.271 DOCOBO
06393+4200 1.5524 0.301 100.8 247.7 2008.115 12.6 0.274 & LING
- FIN 334 Aa,Ab 475. 2014. 0.603 153.2 335.5 0.109 DOCOBO &
07003-2207 0.7579 0.275 107.3 178.9 2010.969 334.3 0.109 ANDRADE
6459 A 2537 428. 2083. 0.0 3.6 37.9 0.208 ZIRM
07555+2422 0.8411 0.338 113.8 0.0 2004.2035 37.0 0.211 & RICA
- FIN 315 Aa,Ab 340. 1948. 0.748 114.7 202.2 0.102 DOCOBO &
08291-4756 1.0588 0.427 78.9 300.0 2012.102 204.6 0.103 ANDRADE
- FIN 335 17.366 2014.467 0.557 98.5 204.7 0.106 DOCOBO &
08345-3236 20.7302 0.146 39.6 220.3 2011.935 234.9 0.089 ANDRADE
- FIN 363 AB 3.4398 2013.3248 0.453 160.4 194.6 0.115 DOCOBO &
09173-6841 104.6572 0.0917 139.1 120.1 2012.102 128.9 0.062 ANDRADE
- FIN 326 18.266 2020.143 0.404 3.5 21.3 0.139 DOCOBO &
09442-2746 19.7088 0.110 123.6 141.2 2012.028 15.2 0.143 ANDRADE
7738 BU 25 817. 2295. 0.0 0.2 131.8 1.574 ZIRM
10217-0946 0.4405 1.837 141.2 0.0 2005.298 131.4 1.571 & RICA
- FIN 367 Aa,Ab 48.37 2001.27 0.800 176.0 116.2 0.130 DOCOBO &
12064-6543 7.4426 0.171 119.4 276.0 2011.037 112.5 0.133 ANDRADE
8764 BU 798 60.2 1980.3 0.431 170.9 174.4 0.418 ZIRM
13040-1738 5.9801 0.352 84.8 209.6 2009.2600 174.7 0.404 & RICA
- FIN 305 18.915 2019.167 0.931 3.9 92.3 0.173 DOCOBO &
13117-2633 19.0325 0.104 153.7 87.1 2009.26 89.9 0.166 ANDRADE
- FIN 369 24.786 1996.930 0.473 16.6 314.0 0.071 DOCOBO &
13320-6519 14.5243 0.176 75.2 81.4 2012.184 331.1 0.084 ANDRADE
9126 HU 742 726. 1984. 0.643 118.9 345.2 0.279 RICA
14087+3341 0.4957 1.457 107.7 38.1 2011.3459 342.2 0.296
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e 
(2000) 2012 Author(s)
2000 n a i ! Last ob. 2013
9182 STF 1819 223.5 2008.1 0.200 3.0 174.1 0.892 SCARDIA
14153+0308 1.6107 1.119 146.8 181.1 2011.477 172.0 0.891 et al. (*)
9195 Hu 1266 38.95 2025.55 0.644 176.6 147.4 0.249 DOCOBO
14165+3334 9.2426 0.167 26.0 131.9 2008.461 150.3 0.244 & CAMPO
- FIN 318 Aa,Ab 101.49 1977.47 0.674 172.1 128.3 0.182 DOCOBO &
14373-4608 3.5472 0.194 117.8 260.0 2011.303 126.9 0.181 ANDRADE
9872 A 1639 AB 314. 1938. 0.0 5.1 87.9 0.236 ZIRM
16003+1140 1.1439 0.291 35.8 0.0 2009.2605 89.3 0.236 & RICA
- FIN 384 Aa,Ab 4.9630 2013.3710 0.559 108.5 252.3 0.059 DOCOBO &
16057-0617 72.5368 0.046 154.7 8.4 2009.263 184.1 0.028 ANDRADE
- COU 1281 46.46 2015.38 0.629 26.8 205.0 0.164 DOCOBO &
16229+3803 7.7486 0.255 76.2 269.0 2008.461 209.2 0.136 TAMAZIAN
- COU 985 91.10 1986.55 0.327 81.3 254.7 0.336 DOCOBO
16384+3514 3.9517 0.298 59.0 34.3 2009.4415 256.2 0.344 & LING
10398 STT 325 2838. 2130. 0.662 6.2 290.6 0.349 RICA
17130+0745 0.1268 3.34 77.9 348.8 2010.5819 292.4 0.351
- BU 1119 1032. 2012. 0.612 45.3 228.4 0.351 ZIRM
17173-3010 0.3488 0.906 131.5 175.2 2008.5398 227.2 0.351 & RICA
- FIN 373 59.32 2008.55 0.172 119.6 88.4 0.057 DOCOBO &
17221-7007 6.0688 0.115 69.4 270.5 2009.263 95.7 0.067 ANDRADE
- CHR 64 200.90 1948.47 0.247 164.9 152.5 0.418 LING
17471+4737 1.7919 0.451 73.4 186.1 2009.4546 153.0 0.427
- FIN 381 9.008 2007.297 0.327 173.6 292.4 0.108 DOCOBO &
17542+1108 39.9645 0.0853 160.9 58.3 2008.461 269.0 0.102 ANDRADE
11170 BU 1091 AB 1297. 1933. 0.896 172.9 319.9 0.736 ZIRM
18126+3836 0.2774 1.175 138.5 77.8 2010.500 319.7 0.741 & RICA
- FIN 357 13.610 2016.470 0.372 169.8 54.6 0.170 DOCOBO &
19035-6845 26.4511 0.142 160.5 261.6 2008.772 37.1 0.156 ANDRADE
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NEW ORBITS (continuation)
ADS Name P T e 
(2000) 2012 Author(s)
2000 n a i ! Last ob. 2013
12057 A 262 108.2 1959.1 0.83 136.2 89.8 0.196 ZIRM
19073+2432 3.3272 0.143 50.4 122.0 2007.532 90.4 0.197 & RICA
12144 A 1391 141.0 1980.60 0.416 62.8 14.3 0.212 SCARDIA
19106+5429 2.5532 0.234 42.2 177.1 2007.602 16.4 0.218 et al. (*)
12515 A 1653 229.1 2039.9 0.073 65.8 143.2 0.198 SCARDIA
19296+1224 1.5714 0.211 171.5 332.4 2007.601 141.5 0.198 et al. (*)
- CHR 87 47.16 2020.44 0.198 166.1 163.0 0.133 CVETKOVIC
19336+3846 7.6340 0.140 59.5 80.8 2010.4816 167.3 0.130
13611 A 2095 AB 148.58 2049.90 0.758 101.6 154.5 0.273 LING
20157+4339 2.4226 0.345 94.5 101.6 2009.4390 154.3 0.275
14748 HO 152 219.1 2018.4 0.376 135.4 137.2 0.233 SCARDIA
21125+2821 1.6431 0.366 67.7 29.3 2010.635 138.6 0.227 et al. (*)
- FIN 329 36.55 2003.61 0.041 79.9 215.0 0.101 DOCOBO &
21158-5316 9.8495 0.151 122.7 154.2 2009.755 201.9 0.091 ANDRADE
- FIN 330 AB 19.957 2006.000 0.256 29.1 36.0 0.138 DOCOBO &
21477-3054 18.0388 0.137 103.0 199.0 2010.586 32.6 0.157 ANDRADE
- FIN 307 12.237 2007.518 0.032 90.8 275.6 0.170 DOCOBO &
21579-5500 29.4190 0.176 76.3 64.9 2009.668 285.2 0.127 ANDRADE
- COU 537 47.43 1993.70 0.595 69.3 322.1 0.236 DOCOBO
22077+2622 7.5901 0.185 35.1 89.1 2008.710 325.1 0.238 & LING
16539 A 1238 AB 71.99 1963.25 0.277 114.3 109.4 0.289 SCARDIA
23088+1058 5.0006 0.247 153.5 145.7 2008.887 106.2 0.285 et al. (*)
16886 A 1493 140.61 1924.24 0.037 106.8 303.2 0.150 DOCOBO
23382+5514 2.5597 0.148 152.5 299.9 2008.820 301.0 0.151 & LING
(*) SCARDIA, PRIEUR, PANSECCHI & ARGYLE
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